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anılmıyorsam, meşhur 
® romancımız Hüseyin 
Bahmi’nin bir eserinde, ge­
celeri bir evdeki bir kadına 
gizli giden zanparanın ismi 
«Peri» dir. Ve duyduğum doğ 
ru ise, meşhur Victoire hey­
kelinin bir tarihte, Edirne 
vilâyet odasındaki adı «Taş» 
tır. Şimdi de «Son Posta» da 
okuduk ki, Merzifonun bir 
mağarasında saklambaç oy- 
nıyan üç metre boyundaki 
heykelin ismi «Peri» imiş. 
Halk, içerdeki bu üç metreyi 
bilmiyerek, asırlardanberi bu 
mağaraya «Perili Mağara»
deyüp durmuşlar. Nihayet ge 
çenlerde, en küçüğü 12, en bü 
yüğü 16 yaşında 10 tane ço­
cuk ellerinde fenerlerle ma­
ğarayı incelemiye karar ver­
mişler. Ve mağaraya girip 
bir hayli yürüdükten sonra 
birdenbire bir buçuk adam 
boyunda bir heykelle karşı­
laşmışlar. Gelip geçmiş nesil­
lerin itikad ettikleri periyL 
üç metre tulünde bir hakikat 
olarak karşılarında bulunca 
bağrışarak mağaradan dışa­
rıya kaçmışlar, ve:
— Peri var, peri var!
Diye haykırmışlar, ve bu 
suretle mağaranın perili ol­
duğuna inanan babalarını ve 
dedelerini cahil ve geri olmak 
zannından kurtarmışlar.
Fakat bu güzel şeyi polis 
bozmuş, Zaten aşktan itiba­
ren vehme ve hurafeye kadar 
hangi lâtif şeyi bozmamıştır 
ki... Merzifon hükümeti de 
bir zabıta ekibi ile yaptırdığı 
incelemesinde, mağaradaki 3 
metrelik perinin heykel olda 
ğunu anlamış, ve ilân etmiş. 
Bu da yetmiyormuş gibi, şim­
di, Vilâyet, bu heykelin han­
gi devre ait olduğunu da emi 
nim ki inceletecek. Ve bu yüz 
den mağaranın perili oldu­
ğuna inanan yüz binlerce ö- 
lüler, ve binlerle diriler yeni 
baştan cahil olacak.
Şairin dediği gibi,
Keşf eyledin hakayıkı da 
iş mi eyledin?
Dünyayı câhil eyledin ey 
hurdebin, utan!
«Heykel» in «Peri» olması 
yine oldukça güzel şeydir, ve 
bir nevi edebiyattır. Halbuki 
Sultan Aziz devrinde «Hey­
kel», «Taş Parçası» idi. Sa- 
matros adasındaki «Viktuvar» 
heykelini topraklarımızdan 
aşırıp kendi milletinin müze­
sine gönderen konsolosu Edir 
ne valisine adanın nahiye mü 
dürü anlatırken, ikisinin de 
kamusunda 23 asırlık bir hey 
kelin adı «Taş Parçası» idi.
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